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第 1章 十日戎の歴史的変遷 
 
1節 西宮神社の中世における展開 
 十日戎開門神事が行われるのは、毎年 1月 10日の午前 6時である。関西地方を中心とし













も、十日戎の置かれている「1 月 9 日から 11日」というのは年明けという盛大な行事の直
後の祭りということで、時期としては異例な祭りである。 
なぜこの日となったのかについて、文献史料から考察してみる。西宮神社編『西宮神社』
には京都粟田口、玄永の経文奥書（建久 5年、1194年）を取り上げている。当時 5月 9日
から 11日までを「西宮参詣日」としていた[西宮神社 2003：106]ようであり、9日から 11






















則止殺生奉手向西宮南宮、礼奠于今断絶、……以上西峰言也 [吉井良隆 1990：60] 
とある。西宮神社の中にある浜南宮社の中の一祭神が諏訪明神であり、そのため「狩」を























































































































































































































れる。当時の新暦 2月 10日は、旧暦の 1月 9日であるために、ここでの本戎とは旧暦の三
箇日（9、10、11日）を指していたと捉えられる。 




























宮 82,787 人、西宮東口 12,668 人）ということが分かっている。そして神社の授与した御
影などの数量を記載した部分があり、それをまとめたものが表 1と表２である。 
表 1・昭和 2年新暦十日戎に関する、 
各品の授与状況 （単位：個） 
表 2・昭和 2年旧暦十日戎に関する、 
各品の授与状況 （単位：個） 
品目 出高 残高 差引 品目 出高 残高 差引 
御影 40,000 11,740 28,260 御影 12,000 3,852 8,148 
大黒 10,000 6,100 3,900 大黒 3,500 3,192 318 
箱札 6,000 919 5,081 箱札 1,000 69 931 
船玉 500 450 50 船玉 500 321 179 
木札 1,000 105 895 木札 90 20 70 
17 
 
開運 11,000 1,250 9,750 開運 1,000 66 934 
大金 500 195 305 大金 45 24 21 
小金 1,000 417 583 小金 100 24 76 
一神掛 30 29 1 一神掛 20 14 6 











表 3  新暦十日戎時の各電鉄の利用者数 （単位：人） 
電鉄＼年 昭和 11 年 昭和 12 年 昭和 13 年 昭和 14 年 
阪神 159,600 225,600 232,000 289,400 
阪国 50,400 53,700 52,800 60,300 




































































































第 2 章 十日戎での開門行事の創出 
1 節 新暦による「門開け」の発生 
私が調べた新聞資料の中で、最も古い新暦の十日戎における「門を開けてさっと本殿ま




































































































に「移入される」と、大正 3 年には午前 5 時に開門されてという様子が書かれ、大正 9 年
には午前 6 時と定められるようになった。この時間が定められていく過程として、閉める
時間の葛藤が繰り返されたため、開ける時間もそれに伴って推移することになったと考え








































とある。開門時間は 1913（大正 2）年と同様、現在より 1 時間早い午前 5 時である。それ
が 3 年後の 1917（大正 6）年、同新聞の記事（1 月 11 日）では、 
祭典は午前四時まだ暗い内に篝火を焚いて執行せられ夫れが終わった六時ごろに東西
両門を開いた。 
となる。午前 6 時ちょうどとなるのは、1920（大正 9）年の記事からである。遡って 1918
（大正７）年は、戦争成金が多く集う記事で埋められ、開門時間が書かれておらず、1919














そして、1937（昭和 12）年 1 月 10 日の神戸新聞に初めて個人名が現れる。 
けふの開門は朝の六時、門内に備へられた三本の鈴を真先に鳴らした参詣者のその一
年の運勢は大々吉との云ひ慣はしから開門前から福運引當の競争者で黒山の人垣をつ























































（図は 1937（昭和 12）年 1 月 10 日大阪朝日新聞より） 
まず、表において大阪朝日新聞における呼称を見たい。 
年 当時の「開門神事」・「福男」の呼称、具体的な記載内容 
大正 2 (1913) 門開け・（偉大な福運を授かる）先登者 
大正 3 (1914) 午前五時の開門・一番福 
大正 4 (1915) （例年の通り）祭典の式・一番福 
26 
 
大正 6 (1917) 本祭りの祭典を執行せり此時東門をサツと開くと 




大正 11（1922） 開門を報知する三番太鼓 
昭和 10（1935） 午前六時の開門、福争ひの競争・一番鈴の功名 
昭和 12（1937） 一番乗り競争・最初の福にありつかうと目ざす選手・一番乗り・一番福 
昭和 13（1938） 唐門の一番乗・一番福（T.T.、O.S.） 
昭和 14（1939） 一番乗り（T.K.）、二番乗り（T.E.）、第三位（T.T.） 
昭和 15（1940） 争奪戦、一番福（T.K.）、一番乗り 
昭和 17（1942） 一番福争い、一番詣り、門が一文字に開かれ、一番に中央鈴縄（Y.S.） 
昭和 18（1943） 一番福（T.Y.）、二番福（U.H.） 
昭和 19（1944） 午前六時開扉 
昭和 20（1945） 恒例の拂暁一番参り（U.K.） 
ここからまず分かるのは、現在使われている「開門神事」の語句がないことである。2015












































昭和 17（1942） 一番詣りが争はれ 














震災で亡くなってしまった昭和 18 年の一番福 T.Y 氏のご遺族から聞いた。現在の経路に変
































昭和 17（1942） 吉例の一番福争ひ、一番福争奪戦 
昭和 18（1943） 一番福争ひ、吉例の一番福争奪戦、一番福（T.Y.君）、二番福（U.H.君） 
3 紙に共通するのは、昭和 10 年代になると詳細な記述
が多くなることであるが、大阪毎日新聞の開門神事の記
事として特徴的なのは、「福男」の語を初めて出している
点である。昭和 14 年から 16 年の 3 年間であるが、「福
男」の語を「創り出し」た。例えば昭和 15 年の記事は以
下のような記述である。 
（左図は大阪毎日新聞阪神版 1640（昭和 15）年 1 月
11 日より） 

























年度 農産 畜産 水産 工業 総額 
昭和 6 44,634 32,720 199,210 13,317,430 13,513,994 
昭和 7 49,588 35,537 180,152 16,714,567 16,979,844 
昭和 8 300,068 495,904 227,567 41,869,634 42,893,173 
昭和 9 309,422 740,775 212,814 47,870,887 49,133,898 
昭和 10 323,652 1,025,039 291,711 57,900,754 59,541,156 
昭和 11 349,361 1,005,892 450,889 67,143,496 68,952,867 
昭和 12 310,448 1,277,771 71,441 72,778,251 74,449,573 




年度 本籍人口 男性人口 女性人口 人口 
昭和 6 24,282 21,527 22,023 43,550 
昭和 7 25,078 22,100 22,627 44,727 
昭和 8 40,955 40,185 41,432 81,517 
昭和 9 32,256 40,917 42,616 83,533 
昭和 10 32,584 44,008 46,673 90,681 
30 
 
昭和 11 43,838 45,814 48,595 94,409 
昭和 12 45,341 47,635 50,534 98,169 
昭和 13 47,655 49,374 52,385 101,759 
2 つの表でまず人口増加、産業額の上昇が著しいのが昭和７年と 8 年の間ということにな





























年度 有功章 特別会員 通常会員 賛助員 計 
年度 4 73 535 2 614 
昭和 6 16 133 854 4 1,007 
31 
 
昭和 7 20 133 854  1,007 
昭和 8 40 182 1,604 8 1,834 
昭和 9 61 382 1,451 11 1,905 
昭和 10 61 382 1,451 11 1,905 
昭和 11 183 533 4,136 4 4,856 
昭和 12 193 503 3,885 4 4,586 
昭和 13 222 738 4,637 4 5,061 
 昭和 7 年から 8 年にかけての合併による増加も大きいが、それよりも大きな増加は昭和
10 年から昭和 11 年にかけてである。爆発的な増加をしており、時局に社会がどう反応して
いたかを示している。先述した昭和 10 年から大阪朝日新聞などで開門に関する記事が出た
こととの相関関係は直接ないだろうが、当時の風潮を読み取ることは可能であろう。 






































が 1941（昭和 16）年 1 月 11 日の大



























4 節 戦時下における十日戎 

















































たが南宮神社附近から早くも K 君はトツプを切つた後から“T 君頑張れ”と声援を続




















































いて、当時の参加者は魅力に映ったようである。前述の昭和 18 年の T.Y.氏（のご遺族）





第 3 章 戦後から現代に至る開門神事の変遷 
 
1 節 終戦後の十日戎 
1945 年 1 月 10 日に「防空服装で戦勝祈願の決戦色氾濫」した十日戎が催行された後、
阪神工業地帯の中心都市でもあった西宮市は、米軍によって大きく分けて 5 回の空襲を受
けた。第 1 回目は 1945 年 5 月 11 日、第 2 回目は同年 6 月 5 日、第 3 回目は 6 月 15 日、















西宮神社は 8 月 6 日の第 5 回空襲によって貴重な文化財を失った。すなわち境内 1 万
余坪（約 330 ヘクタール）のうちに小型爆弾 2 発、焼夷弾 300 発以上が落下し、神社
職員および付近住民が消火に尽力したが、国宝建造物に指定されていた三連春日造り




















































は十日戎の 3 日間（9･10･11 日）は西宮市では休日であったことも、多くの人が参拝しや
すい状況を作り出していったのであろう。進駐軍がもの珍しさにチラホラという記事には、
青年団の面々が声をからして場外整理をしていた戦前とは大違いの風景を生み出している。 
































人の数はまだまだ少ないが、翌 1948（昭和 23）年に状況は一変する。1948（昭和 23）年
39 
 
1 月 9 日の神戸新聞阪神版である。 





























たと言うのが強いですけどね。（1997 年 12 月の荒川によるインタビューより） 











1948（昭和 23）年 1 月 8 日（朝日新聞阪神版） 
「おみくじも景品付今年は二十万のお参りが予想され」 
同年 1 月 10 日（朝日新聞阪神版） 
「取り戻した人出 西宮のよいえびす」 
「境内には客呼びのジンタなどが聞え戦前のにぎわいを取り戻した」 







1949（昭和 24）年 1 月 9 日（神戸新聞阪神版） 
「戦災のため福つかみの一番乗りは行われないが、いつもの通り百余軒の吉兆売り、
露店も立ち並び、九日は日曜日になるので一番にぎわうだろう。」 
同年 1 月 11 日（朝日新聞阪神版） 
  「境内数ヶ所に白衣の人たちがにぎやかな出店にはさまれながら傷病者更正資金募集
に声をからしてはいたが、金づまりか無関心なのか見てみぬふりの人が多かった」 

















同年 1 月 10 日（神戸新聞） 










1951（昭和 26）年 1 月 1１日（朝日新聞阪神版） 
「西宮のエビスさんは、かんじんの十日が雨にたたられ、この日の人出は五十万の予
想をぐっと下回ったが、それでも雨傘の行列が続き、神社側では十数万と見ている。 
同年 1 月 11 日（夕刊神戸） 
  「沿道にカサの波 雨も物かわ二十五万人」 
 





同年 1 月 11 日（朝日新聞阪神版） 
「きのう十日はさすが本エビス。午後三時   
までに三十五万人」 














































































































































なお十日の朝六時開門と同時に、神      
殿への一番乗りを競う“一番福”は 


























とが分かる。そして注目は T.M.氏の職業である。次の年 1956（昭和 31）年では 2 着とな





























































































 どのような要因がそうさせたのであろうか。中止される 5 年前の 1961（昭和 36）年に、
次のような事件が門開けの行事の直前で起こっていた。 



























大阪と神戸を結ぶ阪神国道（国道 2 号線）は 1920 年代に完成⑦していたが、平行線であ
る第二阪神国道（国道 43 号線）が一級国道へと昇格するのが 1959 年である。1964 年に名


























来よりも欠如していたのではないだろうか。1963（昭和 38）年 1 月 11 日神戸新聞阪神版
で昭和 30年代に門を開けていた露天商組合の方の取材記事があるので、ここで紹介したい。 





















































3 節 周縁から中心へ十日戎に関する気づき 
昭和 40 年代以降、新聞で目に付くようになるのは、昭和 41 年の福男競走の中止を報じ
た新聞にも「それでも四国方面からの団体客ら約百人が開門を待ちかねて参拝した。」とあ
るように、漁業関係者の参加である。以下に列挙する。 
1968（昭和 43）年 1 月 10 日付神戸新聞夕刊 
中でも祈祷所は大繁盛で和歌山県のある漁協組の百人をはじめ団体が目立ち、四人の
神主さんが手ぎわよくさばいていた 









1972（昭和 47）年 1 月 11 日付神戸新聞阪神版 
本殿には神戸市の漁業関係者から奉納された四十八キロもある南洋産マグロ 2 尾⑨が
“鎮座”「エンギがええ」と参拝客の人気をひとりじめ 















4 節 創られた「開門神事福男選び」 
いったいこの門開けを「神事」と呼称するようになったのは、いつ頃であり何が要因な
のだろうか。1961（昭和 38）年 1 月 10 日付の神戸新聞夕刊に「門開け神事」という言葉
が初めて現れる。それまでは「開門福争い」「恒例の福男レース」「福男一番争い」などと
なっていた。一時中断する直前の 1965（昭和 40）年の記事「ひとこと」には、「四百年の











1989（平成元）年 1 月 8 日付けの朝日新聞阪神版を紹介したい。 





























てこの 1989 年以降である。神戸新聞は、1986 年 1
月 10 日夕刊では、「恒例の「福男一番」」、1987 年 1
月 10 日夕刊には「本えびす参拝競争」とあり、忌籠
りの「神事」の後に行われると明記されている。そ
して 1988 年 1 月 11 日朝刊になってはじめて、「今
年も「福男」を選ぶ神事から」と表現されている。
忌籠神事がこの競争にまでかかる形で用いられた。
1989 年 1 月 10 日の朝日新聞と神戸新聞の記事を提












朝日新聞は「選び」の語を使っておらず、新聞上での初出は平成 5 年（1 月 11 日朝刊阪神
版）である。しかしこの 1989（平成元）年のどちらの記事にも「神事」として、載ってい






















































し、私が初めて参加した 1997（平成 9）年には景品は大きな「福袋」となっていた。 
 この結果、参加人数は 1988年の 200




















成 7）年 1 月 17 日の「阪神淡路大震災」であったという。西宮神社自体も被災し、絵馬堂
の全壊をはじめ、大練塀、本殿と多数の箇所で被害を受けた。西宮神社の氏子地域は被災
地区となってしまったが、反面、その後の復興していく地区として取り上げられることに












































































記事：1997 年 2 月 1 日毎日放送社報 
下写真の右側が権禰宜広報担当（当時）の吉井良英 
 






た。何しろ早朝の番組である。OA は 6 時ジャストからなので、それより 1 秒でも早く
スタートしてもらっても 10 秒以上遅れてしまっても困る。（中略）そして当日、優秀
なスタッフのおかげで準備はスムーズに進み、『朝イチバン』の中での前振り、5 時 59
分からの TBS ローカル番組から 6 時の本番へとなだれ込み、順調にこなしていく。6
時ジャスト。打ち合わせどおりに太鼓が鳴り、門が開く。一斉に飛び出す人の波。来
栖アナウンサーの実況とともにあっという間にゴール。その間わずかに 27 秒。今年も





































































ップが登場し、その前で PTA が店を出す」姿などが取り上げられている。 



















第 4 章 参与観察、インタビューから 
 
1 節 参与観察に入るまで 
私がこの神事のことを知ったのは、1996 年の 1 月であった。私は 1994 年 8 月から 1995
年 6 月まで交換留学生としてアメリカに派遣され約 1 年間ホームステイをさせてもらいな
がら現地の高等学校に通学する機会に恵まれた。一般にバイブルベルトと呼ばれる深南部
のアメリカジョージア州の白人家庭でのホームステイは、自身の人生にとって刺激的であ






































2 節 はじめての参与観察 


























































1998 年（平成 9 年）の開門神事で一番福となった Y.K.氏（当時 19 歳）であった。100 メー
トル 10 秒 56 が自己ベストであると話していた。そして周りのほとんどの参加者が、100 メー
トルを 11 秒台で走ることができた。つまりこの福男選びは、「陸上競技会」と化していたので














実際の場所決めは、参拝客の減る、午後 11 時半から 12 時頃になるということが、数年参加
















福の H.R.氏は、去年三番福になった、「元一番福」の M 氏を妨害したとして、「ブロードキャ
スター」で報道され気が滅入っていた。よって、その報道についての批判が多かった。）話し
ながらも、参加者は気持ちが高ぶりつつあるようであった。午前 3 時頃よりいくらかの参加者
がウォーミングアップをし始め、大半が門前に戻ってきたのは午前 4 時半頃であった。 

























の私の記憶は飛んでしまっている。気付くと 30 メートルぐらい先の 1 つ目のカーブに差し掛






























私が最前列で参与観察を行った 1999 年から 2004 年までは、参加人数が前章で述べた報道
などが奏効したこともあり、参加人数が 1000 人を上回ることとなる時期である。 
表：1989 年～2015 年までの参加者数の推移（単位は縦が人数、横が開催年） 
（新聞資料からのデータより著者作成） 

















































なる。Y.K.氏は、前年の 1 月 10 日が安息
日にあたるとして、前年不参加の上で一番
福返り咲き。               図：中日新聞 2000（平成 8）年 1 月 11 日 
 
2001 年度 
 昨年二番福の Z 氏が一番福に返り咲き。高校生が多数参加しており、二番福に立命館宇治高


























4 節 2004 年 1 月 10 日 
平成となり、神社としての積極的な広報活動の成果も功を奏し、神事自体に参加する人数は
飛躍的に伸び、先ほど挙げた表で分かる通り、1999（平成 11）年には 2000 名を超えた。曜
日の関係もあって、2000年、2001年は新聞の調査では各々1500名と1300名となっているが、



































る位置を決めるのが定着したのも、この 4 年間であった。 
 その中で、「事件」が起きた。これ
も 3 節で述べたが、2003 年、2004
年において一番早く来て位置決めを
した団体は、大阪市の消防士たちの




























































はじめて名前が挙がったのが、この T.T.氏である。1937（昭和 12）年に「16 年間一番福」






















事は昭和 14 年 1 月 11 日の大阪毎日新聞、丸で囲まれた



















いた。ちなみに昭和 18 年の一番福の T.Y.氏（1995














たために、「米俵」というのは魅力的に映ったとのことである。それから、毎年 1 月 10 日
には表大門の開門を待つようになった。当日は午前 3 時頃には起き出して、門前に並び、
走っていた。そして昭和 18 年が 3 位、19 年が 2 位という結果であった。 
U.K.氏は、昭和 18 年の旧制中学 3 年生の終わりから、学徒動員で、今津の川崎製鉄に「出




































































































































った。それは、兵庫県北部などの漁村部の参詣客であり、昭和 40 年代後半から昭和 50 年
代前半にかけて、福男としても名前が残るようになった。その中の１人が、N.K.氏である。
1979・1980（昭和 54・55）年と連続で一番福となった N.K.氏は、現在兵庫県の香住（現：






などで決められた 8 名から 10 名が、代参
ということで十日戎の行われている西宮
神社に参拝に行くのが取り決めであった。
その参拝で最大のものは、「1 月 10 日の一
番祈祷を行ってもらい、お札をいただく」
というものであり、現在でも 1 月 9 日の
夕刻にまず参拝して、一番祈祷の予約をす
るそうである⑭。（写真は 1979（昭和 54）年 1 月 10 日付神戸新聞夕刊より。左から 2 人目
が N.K.氏。） 
昭和 54 年に誰を行かせるのかの話し合いになった際に、N.K.氏の父が当選した。その父
は、短大を卒業して 1 年目の N.K.氏に代わりに行かせることにしたのである。9 日に到着
し西宮の宿舎で少し休んだ後、午前 5 時に赤門前に到着して、開門を待った。当時の午前 5


































（写真は 2012 年 9 月の N.K.氏。福男の記念品の戎像と共に。著者撮影） 




























した 2004 年に「久しぶりに」戻ってきて開門神事に参加した。 
 彼はインタビューをした当時でも現役の陸上競技の選手であり、1999 年に一番福になっ


































































以降で論述していきたい。（写真は、2011 年 1 月 10 日開門直前に鈴木義哉氏撮影。右端で
開門者に握手をするのが H.R.氏） 
 





























 この章では、より個人に的を絞った調査の報告を行ったが、次々章である第 6 章におい
ては、定量的な調査をもとに、参加者の属性と動機、そして感想を調べていきたい。 












































る」ことを独自で考えたのである。そのことが 2003 年と 2004 年の事件へとつながっ
ていく訳である。 
⑥ 前年の事件を踏まえて、消防士が数人で前列を押さえるために 3 日前より並んだ訳













































たとのことである。また、昭和 20 年の一番福 U.K.氏が話していたように、「喧嘩して
走る順番を決めた」という感覚に近いものがあったとも話されていたとのことである。 





















第 5章 開門神事の現在 
 
 1節 2004年から 2008年にかけての動き 
2004 年の事件のあと、先述の「えびすに愛された福男」と評した H.R.氏、と西宮神社が
中心となって、次の年からの福男選びをどう立て直すのかについて話し合われることとな
った。その他に集まったメンバーは、1997 年から参加し 1998 年次にも私と一緒に走り、
2004年までの間連続で出場していた S氏、神戸大学を中心として福男サークルを立ち上げ


































































































決まったのである。（写真は 2008年 12月撮影） 
 












1月正月過ぎの日曜日 西宮神社への公式参拝、  
参拝後の最終打ち合わせ 
9日～10日十日戎開門神事 
 2月初旬 氏子青年会若戎会主催の餅つきへの   
参加。餅は節分時に神社から参詣客   
に配布される「福餅」と呼ばれる。 
2月～4月 1月の十日戎の総括（兵庫県警・警備  
会社・神社・諸団体と）・総会（役員 
の改選、予算の審議） 
 6月  おこしや祭りへの参加 
 7月  氏子青年会若戎会主催のだんじりへの参加 
 9月 「西宮まつり」への参加 
 10月 来年 1月開催に関する打ち合わせ 























現在、どのように神事は行われているのか。2009 年から 2015 年までで、変更された点
なども含めたうえで、写真と併せて記載したい。 
・1月 9日午前より、境内において、チャリティーグッズの販売（9～11日） 
これは 2012年から副次的に行われることになった   
ものである。2011年 3月 11日の東日本大震災の被 








































全員がくじを引き終わるのが午前 1 時ごろ。終了後 A ブロック当選者への場所決めを行
う。番号の若い順から、好きな場所を紙の上で選んでいく。ちなみに、1 列 12 名、9 列





































































































































競争の合図である「逃げろ!」の発声を H.R.氏が行った。そして 2015 年 1 月には、2 年連
続「復幸男」となった S氏が遂に西宮神社に来て、開門を手伝った。同じく 3月には H.R.
氏らが再度女川に行き、このイベント開催に協力するなど、交流が続いている。 







































































































り、10 日午前 6 時の開門までには時間があったこともあり、一定数の質問紙の回収が可能
となった。このような調査を、まずは 2004年までは続けることとした。 
































































2001年度 19 2.3 2.3 2.3
2002年度 34 4.2 4.2 6.5
2003年度 35 4.3 4.3 10.8
2004年度 34 4.2 4.2 15
2005年度 46 5.7 5.7 20.7
2006年度 39 4.8 4.8 25.5
2007年度 26 3.2 3.2 28.7
2008年度 20 2.5 2.5 31.2
2009年度 87 10.7 10.7 41.9
2010年度 54 6.7 6.7 48.5
2011年度 35 4.3 4.3 52.8
2012年度 86 10.6 10.6 63.4
2013年度 101 12.4 12.4 75.9
2014年度 97 11.9 11.9 87.8
2015年度 99 12.2 12.2 100















































男性 783 96.4 96.4 96.4
女性 27 3.3 3.3 99.8
不明 1 0.1 0.1 99.9
N/A 1 0.1 0.1 100




男性 310 460 13 783
女性 11 16 0 27
不明 1 0 0 1
N/A 0 1 0 1
322 477 13 812






男性 521 67 17 605
女性 14 7 0 21
不明 1 0 0 1
N/A 0 0 1 1
536 74 18 628












































N/A 8 1 1 1




288 35.5 35.5 45.6
小・中学生 8 1 1 46.6
大学受験生 6 0.7 0.7 47.3
フリーター 27 3.3 3.3 50.6
販売・営業 106 13.1 13.1 63.7
企画・マー
ケティング
5 0.6 0.6 64.3
エンジニア 51 6.3 6.3 70.6
宣伝・広告 8 1 1 71.6
各種研究開
発職
10 1.2 1.2 72.8
公務員 48 5.9 5.9 78.7
教員 15 1.8 1.8 80.5
自営業 41 5 5 85.6
その他 103 12.7 12.7 98.3
専門学校生 10 1.2 1.2 99.5
高専生 4 0.5 0.5 100





















N/A 5 0.6 0.6 0.6
13 1 0.1 0.1 0.7
14 1 0.1 0.1 0.9
15 6 0.7 0.7 1.6
16 14 1.7 1.7 3.3
17 35 4.3 4.3 7.6
18 48 5.9 5.9 13.5
19 59 7.3 7.3 20.8
20 62 7.6 7.6 28.4
21 88 10.8 10.8 39.3
22 77 9.5 9.5 48.8
23 53 6.5 6.5 55.3
24 54 6.7 6.7 61.9
25 35 4.3 4.3 66.3
26 24 3 3 69.2
27 24 3 3 72.2
28 29 3.6 3.6 75.7
29 20 2.5 2.5 78.2
30 28 3.4 3.4 81.7
31 14 1.7 1.7 83.4
32 17 2.1 2.1 85.5
33 14 1.7 1.7 87.2
34 14 1.7 1.7 88.9
35 19 2.3 2.3 91.3
36 12 1.5 1.5 92.7
37 10 1.2 1.2 94
38 5 0.6 0.6 94.6
39 1 0.1 0.1 94.7
40 7 0.9 0.9 95.6
41 7 0.9 0.9 96.4
42 7 0.9 0.9 97.3
43 4 0.5 0.5 97.8
44 3 0.4 0.4 98.2
45 1 0.1 0.1 98.3
46 1 0.1 0.1 98.4
47 1 0.1 0.1 98.5
48 1 0.1 0.1 98.6
49 4 0.5 0.5 99.1
50 3 0.4 0.4 99.5
55 1 0.1 0.1 99.6
56 1 0.1 0.1 99.8
61 1 0.1 0.1 99.9
64 1 0.1 0.1 100
















































2 0.2 0.2 0.2
西宮市 95 11.7 11.7 11.9
兵庫・旧摂
津
154 19 19 30.9
兵庫旧摂津
以外
77 9.5 9.5 40.4
大阪府のみ
回答
11 1.4 1.4 41.7
大阪・旧摂
津
89 11 11 52.7
大阪旧摂津
以外
70 8.6 8.6 61.3
京都府 38 4.7 4.7 66
滋賀県 15 1.8 1.8 67.9
奈良県 14 1.7 1.7 69.6
和歌山県 13 1.6 1.6 71.2
広島県 11 1.4 1.4 72.5
神奈川県 10 1.2 1.2 73.8
北海道 8 1 1 74.8
東京都 22 2.7 2.7 77.5
福井県 5 0.6 0.6 78.1
宮崎県 2 0.2 0.2 78.3
福岡県 18 2.2 2.2 80.5
愛媛県 12 1.5 1.5 82
石川県 11 1.4 1.4 83.4
島根県 4 0.5 0.5 83.9
愛知県 22 2.7 2.7 86.6
岡山県 17 2.1 2.1 88.7
静岡県 4 0.5 0.5 89.2
山口県 6 0.7 0.7 89.9
佐賀県 4 0.5 0.5 90.4
栃木県 2 0.2 0.2 90.6
香川県 9 1.1 1.1 91.7
鳥取県 5 0.6 0.6 92.4
大分県 4 0.5 0.5 92.9
群馬県 2 0.2 0.2 93.1
埼玉県 6 0.7 0.7 93.8
岐阜県 7 0.9 0.9 94.7
高知県 1 0.1 0.1 94.8
宮城県 2 0.2 0.2 95.1
千葉県 7 0.9 0.9 95.9
青森県 1 0.1 0.1 96.1
鹿児島県 5 0.6 0.6 96.7
三重県 9 1.1 1.1 97.8
熊本県 4 0.5 0.5 98.3
福島県 2 0.2 0.2 98.5
沖縄県 1 0.1 0.1 98.6
茨城県 1 0.1 0.1 98.8
アメリカ 1 0.1 0.1 98.9
新潟県 2 0.2 0.2 99.1
富山県 1 0.1 0.1 99.3
徳島県 4 0.5 0.5 99.8
シンガポー
ル
1 0.1 0.1 99.9
海外 1 0.1 0.1 100






















































































2 0.2 0.2 0.2
西宮市 89 11 11 11.2
兵庫・旧摂
津
161 19.8 19.8 31
兵庫旧摂津
以外
85 10.5 10.5 41.5
大阪府のみ
回答
8 1 1 42.5
大阪・旧摂
津
89 11 11 53.4
大阪旧摂津
以外
71 8.7 8.7 62.2
京都府 38 4.7 4.7 66.9
滋賀県 14 1.7 1.7 68.6
奈良県 15 1.8 1.8 70.4
和歌山県 11 1.4 1.4 71.8
広島県 12 1.5 1.5 73.3
神奈川県 19 2.3 2.3 75.6
北海道 4 0.5 0.5 76.1
東京都 11 1.4 1.4 77.5
福井県 6 0.7 0.7 78.2
宮崎県 3 0.4 0.4 78.6
福岡県 15 1.8 1.8 80.4
愛媛県 12 1.5 1.5 81.9
石川県 9 1.1 1.1 83
島根県 4 0.5 0.5 83.5
愛知県 20 2.5 2.5 86
岡山県 13 1.6 1.6 87.6
静岡県 5 0.6 0.6 88.2
山口県 3 0.4 0.4 88.5
佐賀県 3 0.4 0.4 88.9
栃木県 4 0.5 0.5 89.4
香川県 11 1.4 1.4 90.8
鳥取県 7 0.9 0.9 91.6
大分県 3 0.4 0.4 92
群馬県 3 0.4 0.4 92.4
埼玉県 11 1.4 1.4 93.7
岐阜県 8 1 1 94.7
高知県 1 0.1 0.1 94.8
宮城県 2 0.2 0.2 95.1
千葉県 7 0.9 0.9 95.9
青森県 1 0.1 0.1 96.1
鹿児島県 6 0.7 0.7 96.8
三重県 9 1.1 1.1 97.9
熊本県 3 0.4 0.4 98.3
福島県 1 0.1 0.1 98.4
茨城県 2 0.2 0.2 98.6
アメリカ 1 0.1 0.1 98.8
新潟県 1 0.1 0.1 98.9
徳島県 4 0.5 0.5 99.4
秋田県 1 0.1 0.1 99.5
サウジアラ
ビア
2 0.2 0.2 99.8
海外 1 0.1 0.1 99.9
ドイツ 1 0.1 0.1 100
















































2 0.2 0.2 0.2
西宮市 109 13.4 13.4 13.7
兵庫・旧摂
津
163 20.1 20.1 33.7
兵庫旧摂津
以外
81 10 10 43.7
大阪府のみ
回答
7 0.9 0.9 44.6
大阪・旧摂
津
90 11.1 11.1 55.7
大阪旧摂津
以外
76 9.4 9.4 65
京都府 41 5 5 70.1
滋賀県 17 2.1 2.1 72.2
奈良県 17 2.1 2.1 74.3
和歌山県 9 1.1 1.1 75.4
広島県 11 1.4 1.4 76.7
神奈川県 19 2.3 2.3 79.1
北海道 4 0.5 0.5 79.6
東京都 18 2.2 2.2 81.8
福井県 3 0.4 0.4 82.1
宮崎県 3 0.4 0.4 82.5
福岡県 10 1.2 1.2 83.7
愛媛県 10 1.2 1.2 85
石川県 9 1.1 1.1 86.1
島根県 3 0.4 0.4 86.5
愛知県 26 3.2 3.2 89.7
岡山県 10 1.2 1.2 90.9
静岡県 4 0.5 0.5 91.4
山口県 2 0.2 0.2 91.6
佐賀県 1 0.1 0.1 91.7
栃木県 3 0.4 0.4 92.1
香川県 9 1.1 1.1 93.2
鳥取県 3 0.4 0.4 93.6
大分県 2 0.2 0.2 93.8
群馬県 5 0.6 0.6 94.5
埼玉県 6 0.7 0.7 95.2
岐阜県 7 0.9 0.9 96.1
高知県 1 0.1 0.1 96.2
宮城県 2 0.2 0.2 96.4
千葉県 7 0.9 0.9 97.3
青森県 1 0.1 0.1 97.4
鹿児島県 4 0.5 0.5 97.9
三重県 9 1.1 1.1 99
熊本県 1 0.1 0.1 99.1
福島県 1 0.1 0.1 99.3
茨城県 2 0.2 0.2 99.5
新潟県 1 0.1 0.1 99.6
徳島県 2 0.2 0.2 99.9
秋田県 1 0.1 0.1 100
















が、2004年までと 2005年から 2015 年までには、何か変化があるのではないかと考える。
参与観察としてであるが、2004 年までの参加の場合、物理的な制限もあり、参加できる地
域もかなり制限されていたと推測される。物理的な参加が簡易となった 2005年以降により



























男性 113 92.6 92.6 92.6
女性 8 6.6 6.6 99.2
不明 1 0.8 0.8 100




男性 61 52 113
女性 3 5 8









男性 65 8 1 74
女性 5 2 0 7
不明 1 0 0 1
71 10 1 82
性別
合計















































N/A 1 0.8 0.8 0.8




68 55.7 55.7 68
フリーター 4 3.3 3.3 71.3
販売・営業 5 4.1 4.1 75.4
エンジニア 5 4.1 4.1 79.5
公務員 10 8.2 8.2 87.7
教員 2 1.6 1.6 89.3
自営業 3 2.5 2.5 91.8
その他 6 4.9 4.9 96.7
専門学校生 3 2.5 2.5 99.2
高専生 1 0.8 0.8 100








16 1 0.8 0.8 0.8
17 7 5.7 5.7 6.6
18 12 9.8 9.8 16.4
19 16 13.1 13.1 29.5
20 17 13.9 13.9 43.4
21 19 15.6 15.6 59
22 13 10.7 10.7 69.7
23 9 7.4 7.4 77
24 5 4.1 4.1 81.1
25 4 3.3 3.3 84.4
26 1 0.8 0.8 85.2
27 2 1.6 1.6 86.9
28 3 2.5 2.5 89.3
29 2 1.6 1.6 91
30 3 2.5 2.5 93.4
31 1 0.8 0.8 94.3
32 3 2.5 2.5 96.7
33 2 1.6 1.6 98.4
35 1 0.8 0.8 99.2
50 1 0.8 0.8 100














大 阪 府 全 体 で 20 名
（16.3％）となっている。






























男性 670 97.1 97.1 97.1
女性 19 2.8 2.8 99.9
N/A 1 0.1 0.1 100










1 0.8 0.8 0.8
西宮市 26 21.3 21.3 22.1
兵庫・旧摂
津
28 23 23 45.1
兵庫旧摂津
以外
6 4.9 4.9 50
大阪府のみ
回答
1 0.8 0.8 50.8
大阪・旧摂
津
12 9.8 9.8 60.7
大阪旧摂津
以外
7 5.7 5.7 66.4
京都府 9 7.4 7.4 73.8
滋賀県 4 3.3 3.3 77
奈良県 2 1.6 1.6 78.7
広島県 1 0.8 0.8 79.5
神奈川県 3 2.5 2.5 82
北海道 2 1.6 1.6 83.6
東京都 5 4.1 4.1 87.7
福井県 1 0.8 0.8 88.5
宮崎県 1 0.8 0.8 89.3
福岡県 1 0.8 0.8 90.2
愛媛県 1 0.8 0.8 91
石川県 2 1.6 1.6 92.6
島根県 1 0.8 0.8 93.4
愛知県 2 1.6 1.6 95.1
岡山県 1 0.8 0.8 95.9
栃木県 1 0.8 0.8 96.7
香川県 2 1.6 1.6 98.4
大分県 1 0.8 0.8 99.2
群馬県 1 0.8 0.8 100































サッカー23名、テニス 12名、ラグビー10名、アメフト 9名、バスケット 9名と続き、必
ずしも陸上部に偏らなくなってきた。以前に比べて、陸上部の短距離の選手が主に参加す
るという構図ではなくなっていることが分かる。過去の体育系競技経験を見てみても、陸








男性 249 408 13 670
女性 8 11 0 19
N/A 0 1 0 1
257 420 13 690
性別
合計





男性 456 59 16 531
女性 9 5 0 14
N/A 0 0 1 1
465 64 17 546
性別
合計




























N/A 7 1 1 1




220 31.9 31.9 41.6
小・中学生 8 1.2 1.2 42.8
大学受験生 6 0.9 0.9 43.6
フリーター 23 3.3 3.3 47
販売・営業 101 14.6 14.6 61.6
企画・マー
ケティング
5 0.7 0.7 62.3
エンジニア 46 6.7 6.7 69
宣伝・広告 8 1.2 1.2 70.1
各種研究開
発職
10 1.4 1.4 71.6
公務員 38 5.5 5.5 77.1
教員 13 1.9 1.9 79
自営業 38 5.5 5.5 84.5
その他 97 14.1 14.1 98.6
専門学校生 7 1 1 99.6
高専生 3 0.4 0.4 100











N/A 5 0.7 0.7 0.7
13 1 0.1 0.1 0.9
14 1 0.1 0.1 1
15 6 0.9 0.9 1.9
16 13 1.9 1.9 3.8
17 28 4.1 4.1 7.8
18 36 5.2 5.2 13
19 43 6.2 6.2 19.3
20 45 6.5 6.5 25.8
21 69 10 10 35.8
22 64 9.3 9.3 45.1
23 44 6.4 6.4 51.4
24 49 7.1 7.1 58.6
25 31 4.5 4.5 63
26 23 3.3 3.3 66.4
27 22 3.2 3.2 69.6
28 26 3.8 3.8 73.3
29 18 2.6 2.6 75.9
30 25 3.6 3.6 79.6
31 13 1.9 1.9 81.4
32 14 2 2 83.5
33 12 1.7 1.7 85.2
34 14 2 2 87.2
35 18 2.6 2.6 89.9
36 12 1.7 1.7 91.6
37 10 1.4 1.4 93
38 5 0.7 0.7 93.8
39 1 0.1 0.1 93.9
40 7 1 1 94.9
41 7 1 1 95.9
42 7 1 1 97
43 4 0.6 0.6 97.5
44 3 0.4 0.4 98
45 1 0.1 0.1 98.1
46 1 0.1 0.1 98.3
47 1 0.1 0.1 98.4
48 1 0.1 0.1 98.6
49 4 0.6 0.6 99.1
50 2 0.3 0.3 99.4
55 1 0.1 0.1 99.6
56 1 0.1 0.1 99.7
61 1 0.1 0.1 99.9
64 1 0.1 0.1 100
















































1 0.1 0.1 0.1
西宮市 83 12 12 12.2
兵庫・旧摂
津
135 19.6 19.6 31.7
兵庫旧摂津
以外
75 10.9 10.9 42.6
大阪府のみ
回答
6 0.9 0.9 43.5
大阪・旧摂
津
78 11.3 11.3 54.8
大阪旧摂津
以外
69 10 10 64.8
京都府 32 4.6 4.6 69.4
滋賀県 13 1.9 1.9 71.3
奈良県 15 2.2 2.2 73.5
和歌山県 9 1.3 1.3 74.8
広島県 10 1.4 1.4 76.2
神奈川県 16 2.3 2.3 78.6
北海道 2 0.3 0.3 78.8
東京都 13 1.9 1.9 80.7
福井県 2 0.3 0.3 81
宮崎県 2 0.3 0.3 81.3
福岡県 9 1.3 1.3 82.6
愛媛県 9 1.3 1.3 83.9
石川県 7 1 1 84.9
島根県 2 0.3 0.3 85.2
愛知県 24 3.5 3.5 88.7
岡山県 9 1.3 1.3 90
静岡県 4 0.6 0.6 90.6
山口県 2 0.3 0.3 90.9
佐賀県 1 0.1 0.1 91
栃木県 2 0.3 0.3 91.3
香川県 7 1 1 92.3
鳥取県 3 0.4 0.4 92.8
大分県 1 0.1 0.1 92.9
群馬県 4 0.6 0.6 93.5
埼玉県 6 0.9 0.9 94.3
岐阜県 7 1 1 95.4
高知県 1 0.1 0.1 95.5
宮城県 2 0.3 0.3 95.8
千葉県 7 1 1 96.8
青森県 1 0.1 0.1 97
鹿児島県 4 0.6 0.6 97.5
三重県 9 1.3 1.3 98.8
熊本県 1 0.1 0.1 99
福島県 1 0.1 0.1 99.1
茨城県 2 0.3 0.3 99.4
新潟県 1 0.1 0.1 99.6
徳島県 2 0.3 0.3 99.9
秋田県 1 0.1 0.1 100














































親兄弟から 11 9 9 9
親戚から 3 2.5 2.5 11.5
近所の人か
ら
5 4.1 4.1 15.6
同僚から 5 4.1 4.1 19.7
学校の友人
から
24 19.7 19.7 39.3
新聞 1 0.8 0.8 40.2
テレビ 68 55.7 55.7 95.9
ラジオ 1 0.8 0.8 96.7
インター
ネット
2 1.6 1.6 98.4
その他 1 0.8 0.8 99.2
今日知った 1 0.8 0.8 100








N/A 1 0.8 0.8 0.8
幼少期から 6 4.9 4.9 5.7
小学生のこ
ろ
19 15.6 15.6 21.3
中学・高校
生の頃
47 38.5 38.5 59.8
それ以降 49 40.2 40.2 100
























N/A 7 1 1 1
幼少期から 48 7 7 8
小学生のこ
ろ
131 19 19 27
中学・高校
生の頃
240 34.8 34.8 61.7
それ以降 263 38.1 38.1 99.9
今日知った 1 0.1 0.1 100








N/A 14 2 2 2
親兄弟から 63 9.1 9.1 11.2
親戚から 15 2.2 2.2 13.3
近所の人か
ら
19 2.8 2.8 16.1
同僚から 65 9.4 9.4 25.5
学校の友人
から
80 11.6 11.6 37.1
新聞 8 1.2 1.2 38.3
テレビ 395 57.2 57.2 95.5
ラジオ 1 0.1 0.1 95.7
インター
ネット
16 2.3 2.3 98
その他 14 2 2 100























幼少期から 13 10.7 10.7 10.7
小学生のこ
ろ
22 18 18 28.7
中学・高校
生の頃
48 39.3 39.3 68
それ以降 39 32 32 100








親兄弟から 17 13.9 13.9 13.9
親戚から 5 4.1 4.1 18
近所の人か
ら
5 4.1 4.1 22.1
同僚から 5 4.1 4.1 26.2
学校の友人
から
22 18 18 44.3
新聞 1 0.8 0.8 45.1
テレビ 65 53.3 53.3 98.4
インター
ネット
1 0.8 0.8 99.2
その他 1 0.8 0.8 100








N/A 2 0.3 0.3 0.3
幼少期から 79 11.4 11.4 11.7
小学生のこ
ろ
147 21.3 21.3 33
中学・高校
生の頃
229 33.2 33.2 66.2
それ以降 233 33.8 33.8 100








N/A 3 0.4 0.4 0.4
親兄弟から 85 12.3 12.3 12.8
親戚から 15 2.2 2.2 14.9
近所の人か
ら
22 3.2 3.2 18.1
同僚から 62 9 9 27.1
学校の友人
から
93 13.5 13.5 40.6
新聞 12 1.7 1.7 42.3
テレビ 369 53.5 53.5 95.8
インター
ネット
12 1.7 1.7 97.5
その他 17 2.5 2.5 100

















































23 18.9 18.9 18.9
好奇心 12 9.8 9.8 28.7
友人に会え
るから
3 2.5 2.5 31.1
記念に・思
い出づくり
8 6.6 6.6 37.7
挑戦 7 5.7 5.7 43.4
平等に参加
できるから
1 0.8 0.8 44.3
参加が夢
だったから
1 0.8 0.8 45.1
メディアに
出たいから




8 6.6 6.6 55.7
気合を入れ
たい
4 3.3 3.3 59
歴史に名を
残したい
1 0.8 0.8 59.8
恒例行事だ
から




3 2.5 2.5 63.9
厄年だから 1 0.8 0.8 64.8
テレビを見
て
4 3.3 3.3 68
賞品に惹か
れて




1 0.8 0.8 69.7
関東にはな
いから








5 4.1 4.1 77.9
目立ちたい 2 1.6 1.6 79.5
熱いものを
感じたい
5 4.1 4.1 83.6
福男になり
たい
9 7.4 7.4 91
名誉のため 1 0.8 0.8 91.8








4 3.3 3.3 97.5
特になし 1 0.8 0.8 98.4
N/A 2 1.6 1.6 100






 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 友人・先輩・後輩・同僚から誘い 86 12.5 12.5 12.5 
好奇心 36 5.2 5.2 17.7 
友人に会えるから 4 .6 .6 18.3 
記念に・思い出づくり 80 11.6 11.6 29.9 
挑戦 42 6.1 6.1 35.9 
平等に参加できるから 1 .1 .1 36.1 
参加が夢だったから 9 1.3 1.3 37.4 
メディアに出たいから 6 .9 .9 38.3 
福にあやかりたい・つかみたい 60 8.7 8.7 47.0 
気合を入れたい 4 .6 .6 47.5 
歴史に名を残したい 2 .3 .3 47.8 
恒例行事だから 11 1.6 1.6 49.4 
伝統行事に関わってみたかった 11 1.6 1.6 51.0 
厄年だから 4 .6 .6 51.6 
テレビを見て 17 2.5 2.5 54.1 
賞品に惹かれて 2 .3 .3 54.3 
時間に余裕が出来たため 3 .4 .4 54.8 
クラブ・サークル活動の一環 3 .4 .4 55.2 
目立ちたい 3 .4 .4 55.7 
熱いものを感じたい 4 .6 .6 56.2 
福男になりたい 74 10.7 10.7 67.0 
名誉のため 1 .1 .1 67.1 
上司の指示 4 .6 .6 67.7 
人に福をあげたい・分け合いたい 10 1.4 1.4 69.1 
ノリ・気まぐれ・なんとなく 20 2.9 2.9 72.0 
ご縁・宿命 1 .1 .1 72.2 
仕事で 6 .9 .9 73.0 
男だから 3 .4 .4 73.5 
数回出て楽しいから 4 .6 .6 74.1 
西宮に転居したため 6 .9 .9 74.9 
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祭りが好きだから 1 .1 .1 75.1 
ひやかし 1 .1 .1 75.2 
前から行きたかったため 2 .3 .3 75.5 
人生のステップアップのため 1 .1 .1 75.7 
近所だから 7 1.0 1.0 76.7 
西宮に生まれ育ったため 4 .6 .6 77.2 
「ふく」の下関に住んでいるから 1 .1 .1 77.4 
野球の対戦相手が福男になったか
ら 
1 .1 .1 77.5 
家族のため 3 .4 .4 78.0 
子どもが生まれるため 7 1.0 1.0 79.0 
一度目で怪我をして悔しかったか
ら 
1 .1 .1 79.1 
モテたいから 1 .1 .1 79.3 
兵庫県に在住のため 6 .9 .9 80.1 
くじ引きになったから 2 .3 .3 80.4 
列に並ぶのが好きだから 1 .1 .1 80.6 
恰好いいので 1 .1 .1 80.7 
運だめし 26 3.8 3.8 84.5 
主張で近くまで来ていたため 1 .1 .1 84.6 
親戚の家に近い 2 .3 .3 84.9 
転職のため 5 .7 .7 85.7 
楽しいから 3 .4 .4 86.1 
人生の経験として 4 .6 .6 86.7 
神様に見て欲しいから 1 .1 .1 86.8 
一年を飾るスタートとして 2 .3 .3 87.1 
知り合いに福男がいるから 2 .3 .3 87.4 
話題作り 2 .3 .3 87.7 
休日が重なったため 1 .1 .1 87.8 
神社めぐりが高じて 1 .1 .1 88.0 
初の福女になりたい 1 .1 .1 88.1 
福男と友だちになりたい 1 .1 .1 88.3 
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今年は受験の年だから 2 .3 .3 88.6 
特になし 1 .1 .1 88.7 
N/A 78 11.3 11.3 100.0 






































興奮した 5 4.1 10.2 10.2
びっくりし
た
3 2.5 6.1 16.3
緊張した 6 4.9 12.2 28.6
恐ろしい 3 2.5 6.1 34.7
開放感で一
杯
4 3.3 8.2 42.9
まるで白銀
の世界








7 5.7 14.3 61.2
感動した 2 1.6 4.1 65.3
やっと開い
た




3 2.5 6.1 75.5
苦しかった 1 0.8 2 77.6
妨害された 1 0.8 2 79.6
勝てないと
思った
1 0.8 2 81.6
ラッキー
だった
2 1.6 4.1 85.7
むちゃく
ちゃだった
1 0.8 2 87.8
悔しかった 1 0.8 2 89.8
特になし 1 0.8 2 91.8
N/A 4 3.3 8.2 100












 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 興奮した 28 4.1 15.8 15.8 
びっくりした 1 .1 .6 16.4 
緊張した 12 1.7 6.8 23.2 
恐ろしい 6 .9 3.4 26.6 
開放感で一杯 6 .9 3.4 29.9 
まるで白銀の世界 2 .3 1.1 31.1 
頭の中が真っ白になった 6 .9 3.4 34.5 
感動した 6 .9 3.4 37.9 
やっと開いた 3 .4 1.7 39.5 
絶対勝つの気持ちになった 5 .7 2.8 42.4 
妨害された 2 .3 1.1 43.5 
ラッキーだった 3 .4 1.7 45.2 
むちゃくちゃだった 1 .1 .6 45.8 
悔しかった 2 .3 1.1 46.9 
気持ちいい 6 .9 3.4 50.3 
後光が差していた 2 .3 1.1 51.4 
例えられない 1 .1 .6 52.0 
戦争 1 .1 .6 52.5 
頑張る気がいっぱい 2 .3 1.1 53.7 
不思議な気持ち・神がかり 2 .3 1.1 54.8 
テレビに映るかなと考えた 1 .1 .6 55.4 
迫力を感じた 1 .1 .6 55.9 
心が洗われた・清々しい 3 .4 1.7 57.6 
痛かった 1 .1 .6 58.2 
恒例の行事である 1 .1 .6 58.8 
一年が始まった気分 4 .6 2.3 61.0 
混乱した 3 .4 1.7 62.7 
立てなかった 1 .1 .6 63.3 
今年の祈願 1 .1 .6 63.8 
怪我の無いように 2 .3 1.1 65.0 
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嬉しかった・楽しかった 5 .7 2.8 67.8 
行くぞ！の気持ち 4 .6 2.3 70.1 
日本人でよかった 1 .1 .6 70.6 
覚えていない 1 .1 .6 71.2 
これまで辞退してきた 1 .1 .6 71.8 
実感がわかない 8 1.2 4.5 76.3 
特になし 4 .6 2.3 78.5 
N/A 38 5.5 21.5 100.0 
合計 177 25.7 100.0  
欠損値 システム欠損値 513 74.3   




































 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント 
有効 友人・先輩・後輩の誘い 2 .3 1.1 1.1 
門に吸い寄せられた 4 .6 2.3 3.4 
去年より良い順位になるた
め 
2 .3 1.1 4.5 
メディアに出たい 2 .3 1.1 5.7 
熱くなる体験をもう一度し
たい 
6 .9 3.4 9.1 
去年楽しかったから 14 2.0 8.0 17.0 
勝ちたい・福男になりたい 24 3.5 13.6 30.7 
上司の指示・アドバイス 1 .1 .6 31.3 
恒例行事だから 17 2.5 9.7 40.9 
目立ちたいから 1 .1 .6 41.5 
リベンジのため 12 1.7 6.8 48.3 
最高の祭りだから 1 .1 .6 48.9 
男だから 3 .4 1.7 50.6 
勝って、引退したいから 1 .1 .6 51.1 
興奮したいため 1 .1 .6 51.7 
健康だから 1 .1 .6 52.3 
時間が取れたから 4 .6 2.3 54.5 
清々しいから 3 .4 1.7 56.3 
福にあやかりたいから 8 1.2 4.5 60.8 
職場の応援があって 1 .1 .6 61.4 
くじで当たることを祈念し
て 
8 1.2 4.5 65.9 
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去年女性で一番だったので 1 .1 .6 66.5 
ただ、走りたいから 3 .4 1.7 68.2 
思い出を作るため 2 .3 1.1 69.3 
神事に関わる人々の気持ち
を知って 
1 .1 .6 69.9 
健康のため 1 .1 .6 70.5 
意地 1 .1 .6 71.0 
家族のため 4 .6 2.3 73.3 
最後のチャンスと思い 2 .3 1.1 74.4 
仕事で 1 .1 .6 75.0 
近所だから 2 .3 1.1 76.1 
日本が好きだから 1 .1 .6 76.7 
なんとなく 1 .1 .6 77.3 
学生時代の集大成として 1 .1 .6 77.8 
人生の転機と思い 1 .1 .6 78.4 
特になし 1 .1 .6 79.0 
N/A 37 5.4 21.0 100.0 
合計 176 25.5 100.0  
欠損値 システム欠損値 514 74.5   


































































5節 第 6章まとめ、定量調査からみえたこと 




































































                                                                                                                                                     
のは仕方がない。 
⑤ 陸上をやっているという意味では、福男のイメージは踏襲しているとはいえる。ちな
みに私が調べた中で、最年長の一番福は 1938（昭和 13）年の 38歳（満 37歳）これま
でで述べた、一番福のタイトルホルダーT.T.氏（製材店勤務）である。二番福では昭和
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年度 元号 一番福職業など 住所 年齢 二番福職業など 住所 年齢 三番福職業など 住所 年齢 人数
1921 T10 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 21
1922 T11 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 22
1923 T12 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 23
1924 T13 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 24
1925 T14 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 25
1926 T15 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 26
1927 S2 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 27
1928 S3 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 28
1929 S4 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 29
1930 S5 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 30
1931 S6 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 31
1932 S7 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 32
1933 S8 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 33 200
1934 S9 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 34 200
1935 S10 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 35 200
1936 S11 社家町氏子の子息 西宮市社家町 未成年？ 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 36 200
1937 S12 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 37 3000
1938 S13 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 38 氷上郡より（同時一番） 丹波氷上郡春日部村 不明 3000
1939 S14 田口樽丸商店 西宮市石在町 25 製材店勤務・在郷軍人 西宮市石在町 29 製材店勤務・青年団 西宮市久保町 39 15
1940 S15 田口樽丸商店 西宮市石在町 26 300
1941 S16 佐々木時計店・青年団 西宮市今在家町 23 田口樽丸商店 西宮市石在町 27 甲陽中学４年 18 300
1942 S17 神戸一中５年 西宮市川東町 18 300
1943 S18 尼崎中学４年 西宮市荒戎町 17 大社青年学校３年 西宮市越木岩 19 関西学院中学３年 西宮市川西町 15 未記載
1944 S19 関西学院中学４年 西宮市川西町 16 未記載
1945 S20 関西学院中学５年 西宮市川西町 17 未記載




1950 S25 （朝来の雨とも言わず、午前６時の開門を待ちかねて、どっと人の波が押し出し・・・・） 100
1951 S26 未記載
1952 S27 未記載
1953 S28 職種不明 東灘区魚崎新堀町 25 職種不明 灘区中原通 不明 職種不明 西宮市浜脇町 不明 1000
1954 S29 住吉中学教諭 東灘区住吉町恋野 26 神戸工業高校2年 東灘区住吉町丸ノ後 16 職種不明 東灘区住吉町恋野 25 未記載
1955 S30 住吉中学教諭 東灘区住吉町恋野 27 神戸工業高校３年 東灘区住吉町丸ノ後 18 米穀商 西宮市東ノ町 18 500
1956 S31 公務員 西宮市川東町 30 住吉中学教諭 東灘区住吉町恋野 28 米穀商 西宮市東ノ町 19 100
1957 S32 田中製樽運転手 西宮市今津中町 19 神戸商業高校３年 東灘区住吉堂 19 会社員 西宮市宮前町 22 100
1958 S33 田中製樽運転手 西宮市今津中町 20 神戸商業高校２年 東灘区住吉町馬場東 18 岡崎牧場 西宮市田代町 27 30
1959 S34 田中製樽運転手 西宮市今津中町 21 神戸商業高校３年 東灘区住吉町馬場東 19 会社員 西宮市越水町 24 100
1960 S35 田中製樽運転手 西宮市今津中町 22 会社員 西宮市越水町 25 店員 東灘区住吉町馬場東 20 150
1961 S36 灘高校１年 西宮市千歳町 16 田中製樽運転手 西宮市今津中町 24 会社員 西宮市平松町 26 60
1962 S37 甲南高校１年 西宮市菊谷町 16 田中製樽運転手 西宮市今津中町 25 灘高校２年 西宮市千歳町 17 50
1963 S38 灘高校３年 西宮市千歳町 18 県立尼崎高校２年 西宮市用海町 18 鳴尾高校１年 西宮市浜町 16 80
1964 S39 会社員 西宮市神楽町 21 鳴尾高校３年 西宮市今津上野町 18 鳴尾高校３年 西宮市甲子園１番町 18 50
1965 S40 市立浜脇中３年 西宮市六湛寺町 15 甲南高校１年 西宮市鳴尾町 16 大阪大学工学部４年 西宮市浜甲子園 22 100
1966 S41 （中止、「静かな十日戎」） 60
1967 S42 2
1968 S43 建材業 神戸市灘区上野通 31 職種不明 岡山県桑市 23 職種不明 和歌山県田辺市 27 300
1969 S44 建材業 神戸市灘区上野通 32 未記載
1970 S45 建材業 神戸市灘区上野通 33 200
1971 S46 ダイエー社員 西宮市松下町ダイエー寮 22 350
1972 S47 建材業 灘区上野通 35 喫茶店経営 西宮市平松町 42 大社中学 西宮市平松町 13 350
1973 S48 会社員 西宮市平松町 19 神戸商大生 灘区城ノ内 23 職種不明 東京都世田谷区下馬 25 160
1974 S49 会社員 西宮市平松町 20 関西学院大学 芦屋市浜町 20 建材業 灘区上野通 37 250
1975 S50 会社員 西宮市平松町 21 学生 西宮市石在町 17 会社員 西宮市泉町 42 未記載
1976 S51 商業 城崎郡香住町香住 27 理容師 西宮市甲子園７番町 27 水産加工業 城崎郡香住町若松 不明 300
1977 S52 理容師 西宮市甲子園７番町 28 未記載
1978 S53 兵庫県警 西宮市甲子園９番町 32 理容師 西宮市甲子園 29 会社員 奈良県生駒市 26 300
1979 S54 水産加工業 城崎郡香住町若松 21 理容師 西宮市甲子園７番町 30 電気工事業 西宮市平松町 25 300
1980 S55 水産加工業 城崎郡香住町若松 22 市立今津中学２年 西宮市染殿町 14 水産加工業 城崎郡香住町一日市 20 350
1981 S56 保養所管理人 灘区六甲山町北六甲 35 高校生 宝塚市安倉町西 16 会社員 尼崎市常光寺町元町 20 150
1982 S57 大阪体育大学３年 茨木市永代町 21 大阪体育大学３年 伊丹市荻野 21 会社員 西宮市染殿町 16 300
1983 S58 大阪体育大学４年 伊丹市荻野 22 大阪体育大学４年 茨木市水尾 22 大阪体育大学４年 茨木市永代町 22 200
1984 S59 県立伊丹北高校職員 伊丹市大野 24 市立大社中学３年 西宮市若松町 15 県立尼崎北高校１年 尼崎市立花町 16 300
1985 S60 海技大学校運輸事務官 東灘区深江本町 28 大阪芸術大学１年 東灘区御影中町 19 大阪高校１年 西宮市建石町 16 200
1986 S61 中学職員 神戸市垂水区五色山 29 大阪芸術大学２年 東灘区御影中町 20 県立尼崎高校１年 尼崎市立花町 16 200
1987 S62 小西酒造 西宮市今津巽町 24 立命館大学３年 伊丹市北河原字北浦 21 西宮市今津巽町 21 200
1988 S63 立命館大学４年 伊丹市北河原字北浦 22 尼崎市武庫豊町3丁目 20 大阪芸術大学４年 東灘区御影中町 22 200
1989 H1 会社員 伊丹市北河原字北浦 23 写真家 東灘区御影中町 23 加東郡社町上田 23 300
1990 H2 会社員 伊丹市北河原字北浦 24 西宮市里中町 18 西宮市若松町 17 260
1991 H3 本庄中学３年 東灘区本庄町 15 市立大社中学３年 西宮市桜谷町 14 県立東灘高校 兵庫区神田町 18 340
1992 H4 尼崎西高校３年 尼崎市元浜町 18 城内高校４年生 尼崎市塚口本町 19 西宮甲山高校１年 西宮市大谷町 16 345
1993 H5 大阪大成高校２年 西宮市桜谷町 16 大阪大成高校２年生 西宮市南郷町 17 西宮今津高校２年 西宮市今津久寿川町 17 450
1994 H6 大阪大成高校３年 西宮市桜谷町 17 西宮今津高校３年 西宮市今津大東町 18 大阪大成高校３年生 西宮市南郷町 18 500
1995 H7 住友電気工業 大阪市此花区西島 18 大阪体育大学１年 大阪府泉南郡熊取町 19 (株）上組 東灘区御影中町 700
1996 H8 大阪体育大学２年 大阪府泉南郡熊取町 20 住友電気工業 大阪市此花区西島 19 国立明石高専 芦屋市 20 650
1997 H9 大阪体育大学３年 大阪府泉南郡熊取町 21 神戸国際大学２年 尼崎市西立花町 20 住友電気工業 大阪市此花区西島 20 900
1998 H10 大阪体育大学１年 大阪府泉佐野市 19 仏教大学３年 尼崎市西立花町 21 関西学院大学 西宮市上ヶ原三番町 21 1200
1999 H11 大阪体育大学２年 大阪府泉南郡熊取町 19 西宮市消防局消防士 西宮市上甲子園 23 辰馬本家酒造（株） 西宮市今津巽町 24 2000
2000 H12 スポーツインストラクター 一宮市花池 21 西宮市消防局消防士 西宮市上甲子園 24 甲南大学 神戸市西区学園東町 20 1500
2001 H13 西宮市消防局消防士 西宮市上甲子園 25 立命館宇治高校 京都府相楽郡精華町 18 県立西宮高校１年生 西宮市山口町名来 16 1300
2002 H14 スポーツインストラクター 一宮市花池 23 甲南大学 神戸市西区学園東町 22 県立西宮高校2年生 西宮市山口町名来 17 1500
2003 H15 県立西宮高校3年生 西宮市山口町名来 18 兵庫リコー 神戸市西区学園東町 23 大阪市消防局 四条畷市 21 2000
2004 H16 大阪市消防局 四条畷市 22 私立大阪高校２年 西宮市甲陽園山王町 16 兵庫リコー 神戸市西区学園東町 24 2000
2005 H17 兵庫リコー 神戸市西区学園東町 25 大学生 大津市 21 介護タクシー運転手 西宮市甲子園町 24 2000
2006 H18 会社員 加古川市野口町 20 宣教師 愛知県一宮市 27 大学生 神戸市須磨区 22 2000
2007 H19 会社員 加古川市野口町 21 消防士 宝塚市鹿塩 24 消防士 川西市多田院 28 2000
2008 H20 関西学院大学3年 西宮市甲陽園山王町 20 自営業 愛知県一宮市 29 消防士 宝塚市鹿塩 25 2500
2009 H21 元保育士 神戸市西区 24 介護タクシー運転手 西宮市甲子園町 28 福岡大学 福岡県那珂川町 20 6000
2010 H22 大阪体育大3年 大阪府熊取町 22 会社員 神戸市垂水区 24 関西大学4年 吹田市 22 6000
2011 H23 会社員 高砂市 26 会社員 箕面市 28 東京消防庁 東京都文京区 26 3000
2012 H24 成美大学経営情報学部3年福知山市在住（福井出身） 21 大阪商業大学4年 東大阪市在住（岡山出身） 22 茨木市職員 茨木市 26 3000
2013 H25 市立尼崎高校３年 尼崎市 18 興和新薬社員 神戸市東灘区 30 大阪府立千里高校教諭 大阪府池田市 48 4500
2014 H26 同志社大学１年 尼崎市長洲中通 19 大阪体育大１年 堺市 19 京都産業大１年 西宮市東山台 18 5000
2015 H27 摂南大学1年 西宮市 19 関西大学2年 八尾市 20 阪南大学1年 高石市 19 5000
 十日戎開門神事アンケート 
2 0 1 5（ 平 成 2 7） 年 1 月 1 0 日 
北 九 州 工 業 高 等 専 門 学 校 
総 合 科 学 科  荒 川  裕 紀 
 
このアンケートは西宮神社にて１月１０日に行われる「十日戎開門神事福男選び」に参加されるみなさんに対









１，出生地はどちらですか？      （    ）都道府県（      ）市町村 
 
２，幼少期育ったところはどちらですか？（    ）都道府県（      ）市町村 
 
３，小学生の大半はどこにいらっしゃいましたか？（   ）都道府県（   ）市町村 
 
４，青年期の大半はどこにいらっしゃいましたか？（   ）都道府県（   ）市町村 
 
５，現在のご職業を番号でお選びください。（  ） 
１ 高校生 ２，短大・大学・大学院生 ３，小・中学生 ４，大学受験生       
５，フリーター ６，販売・営業 ７，企画・マーケティング ８，エンジニア  
９，宣伝・広告 １０，各種研究開発職 １１，公務員 １２，教員 １３，自営業 
１４，その他（詳細を差し支えなければお書きください）（       ） 
 
６，何年のお生まれですか？右にお書きください。１９（  ）年、現在、満（  ）歳 
 





番号でお答えください（  ） 
（１、幼少期から ２，小学生の頃 ３、中学高校生の頃 ４，それ以降） 
 
９，どこから十日戎が行われるのを知りましたか？ 番号でお答えください （  ） 
１，親兄弟から ２，親戚から ３，近所の人から ４仕事の同僚から  
５，学校の友人から ６，新聞 ７，テレビ ８，ラジオ ９，インターネット  









（１、幼少期 ２，小学生の頃 ３、中学高校生の頃 ４，それ以降）        （  ） 
 
１１，どこから開門神事が行われることを知りましたか？  
１，親兄弟から ２，親戚から ３，近所の人から ４仕事の同僚から  
５，学校の友人から ６，新聞 ７，テレビ ８，ラジオ ９，インターネット  
１０，その他 （差し支えなければお書きください）→（      ） 
 









（                              ）→次は、１７へ 
 
１７，なぜ十日戎開門神事福男選びに参加しようとお考えになられたのですか？ 
  下の欄にご自由にお書きください。 
 













































開発職 公務員 教員 自営業 その他
専門学校
生 高専生
2001年度 0 1 10 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 19
2002年度 0 4 24 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 34
2003年度 1 5 19 0 0 0 3 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 35
2004年度 0 4 15 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 2 1 34
2005年度 0 2 18 2 2 3 3 0 1 1 1 2 2 4 1 1 3 46
2006年度 2 2 11 0 0 1 5 0 6 0 0 5 0 4 2 1 0 39
2007年度 0 1 15 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 26
2008年度 0 2 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 20
2009年度 1 12 30 2 1 1 14 1 6 0 2 2 1 4 10 0 0 87
2010年度 0 6 14 0 1 2 6 1 6 0 1 7 0 3 6 1 0 54
2011年度 0 1 6 1 0 3 6 0 4 0 1 4 0 1 8 0 0 35
2012年度 2 1 28 0 2 3 16 1 6 1 2 6 1 5 12 0 0 86
2013年度 1 9 38 0 0 4 17 1 3 3 0 1 1 5 16 2 0 101
2014年度 0 16 30 1 0 2 13 0 6 1 0 4 4 6 12 2 0 97
2015年度 1 8 27 2 0 2 14 1 8 2 3 7 4 2 18 0 0 99
8 74 288 8 6 27 106 5 51 8 10 48 15 41 103 10 4 812
N/A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55 56 61 64
2001年度 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2002年度 0 0 0 0 0 4 3 4 4 8 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34
2003年度 0 0 0 0 0 1 5 5 4 6 5 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2004年度 0 0 0 0 1 2 4 3 5 3 4 4 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2005年度 1 0 1 1 2 3 0 5 7 8 3 2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2006年度 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 5 4 4 3 0 2 0 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
2007年度 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 3 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2008年度 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2009年度 0 0 0 2 2 5 8 6 7 7 9 5 4 3 1 4 4 3 1 2 4 0 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
2010年度 1 0 0 0 0 3 4 1 3 5 4 5 6 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 54
2011年度 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 3 1 2 3 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 35
2012年度 0 0 0 0 0 1 2 2 3 17 8 6 8 2 6 3 2 1 9 1 1 1 3 1 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 86
2013年度 0 0 0 1 3 3 5 5 5 8 14 6 5 5 2 3 6 4 3 3 2 5 2 3 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 101
2014年度 1 0 0 1 3 9 6 9 6 7 8 7 3 3 2 3 3 4 6 2 1 1 2 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 97
2015年度 1 0 0 1 2 3 5 8 7 9 8 5 11 9 3 0 3 0 2 2 1 2 0 3 0 3 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 99
5 1 1 6 14 35 48 59 62 88 77 53 54 35 24 24 29 20 28 14 17 14 14 19 12 10 5 1 7 7 7 4 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 812
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 50
N/A 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
高校生 1 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
短大・大学・大学
院生
0 0 6 14 13 17 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 68
フリーター 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
販売・営業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5
エンジニア 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
公務員 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 10
教員 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
自営業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 6
専門学校生 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
高専生 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 7 12 16 17 19 13 9 5 4 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 122
N/A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55 56 61 64
N/A 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
高校生 1 0 0 1 10 25 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
短大・大学・大学
院生
1 0 0 0 0 0 10 34 34 55 50 15 15 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
小・中学生 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
大学受験生 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
フリーター 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 3 2 0 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
販売・営業 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8 9 8 6 5 9 6 10 3 3 2 4 7 3 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 101
企画・マーケティ
ング
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
エンジニア 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5 1 2 4 1 3 2 2 4 2 4 0 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 46
宣伝・広告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
各種研究開発職 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
公務員 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 3 1 4 2 3 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 38
教員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13
自営業 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 3 1 3 3 0 1 2 1 2 4 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 38
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 6 11 6 7 2 6 1 5 6 2 5 6 4 3 5 1 0 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 97
専門学校生 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
高専生 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 1 1 6 13 28 36 43 45 69 64 44 49 31 23 22 26 18 25 13 14 12 14 18 12 10 5 1 7 7 7 4 3 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 690
無回答 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 20
2001年度 0 11 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19
2002年度 0 16 11 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2003年度 2 18 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2004年度 2 25 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
2005年度 1 24 8 3 1 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 46
2006年度 1 23 7 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39
2007年度 1 16 2 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2008年度 0 15 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
2009年度 0 63 14 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 87
2010年度 0 42 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 54
2011年度 1 24 5 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 35
2012年度 1 63 12 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 86
2013年度 0 75 12 7 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 101
2014年度 4 62 12 7 2 3 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 97
2015年度 1 78 10 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 99
14 555 115 50 29 17 6 5 7 3 5 1 1 1 1 2 812
参加年度
合計


































無回答 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 20
兵庫県のみ
回答
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
西宮市 2 59 17 9 4 3 4 1 3 2 1 0 1 1 0 2 109
兵庫・旧摂
津
1 105 26 11 8 2 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 163
兵庫旧摂津
以外
1 56 9 4 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 81
大阪府のみ
回答
0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
大阪・旧摂
津
2 60 16 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
大阪旧摂津
以外
0 60 9 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76
京都府 2 28 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
滋賀県 0 10 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
奈良県 0 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
和歌山県 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
広島県 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
神奈川県 0 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
北海道 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
東京都 0 12 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
福井県 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
宮崎県 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
福岡県 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
愛媛県 0 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
石川県 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
島根県 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
愛知県 2 17 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 26
岡山県 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
静岡県 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
山口県 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
佐賀県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
栃木県 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
香川県 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
鳥取県 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
大分県 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
群馬県 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
埼玉県 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
岐阜県 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
高知県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
宮城県 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
千葉県 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
青森県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
鹿児島県 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
三重県 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
熊本県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
福島県 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
茨城県 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
新潟県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
徳島県 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
秋田県 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 555 115 50 29 17 6 5 7 3 5 1 1 1 1 2 812
青年期
合計

















以外 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 広島県 神奈川県 北海道 東京都 福井県 宮崎県 福岡県 愛媛県 石川県 島根県 愛知県 岡山県 静岡県 山口県 佐賀県 栃木県 香川県 鳥取県 大分県 群馬県 埼玉県 岐阜県 高知県 宮城県 千葉県 青森県 鹿児島県 三重県 熊本県 福島県 茨城県 新潟県 徳島県 秋田県
N/A 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
幼少期から 0 18 11 7 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
小学生のこ
ろ
1 36 31 21 1 12 19 7 0 3 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 150
中学・高校
生の頃
1 38 74 22 2 38 22 22 8 5 4 2 5 0 3 2 0 5 5 3 0 6 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 2 3 0 1 2 0 0 0 287
それ以降 0 16 44 31 2 33 31 10 8 9 4 7 13 4 13 1 2 4 5 6 3 16 7 1 1 1 2 7 3 2 3 5 3 1 1 3 1 1 4 0 0 0 1 2 1 312
今日知った 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1












以外 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 広島県 神奈川県 北海道 東京都 福井県 宮崎県 福岡県 愛媛県 石川県 島根県 愛知県 岡山県 静岡県 山口県 佐賀県 栃木県 香川県 鳥取県 大分県 群馬県 埼玉県 岐阜県 高知県 宮城県 千葉県 青森県 鹿児島県 三重県 熊本県 福島県 茨城県 新潟県 徳島県 秋田県
N/A 0 3 3 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
親兄弟から 0 30 23 6 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
親戚から 1 1 5 1 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
近所の人か
ら
0 8 5 2 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
同僚から 0 6 11 7 1 3 9 2 1 1 1 3 4 0 4 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 70
学校の友人
から
0 11 24 5 1 16 14 3 1 0 1 2 3 0 0 1 0 1 4 3 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 104
新聞 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
テレビ 1 45 83 51 4 62 39 30 12 14 7 5 12 3 12 2 2 8 4 4 0 13 6 2 1 1 3 5 2 1 4 2 4 1 2 3 0 4 6 1 0 1 1 0 0 463
ラジオ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
インターネ
ット
0 0 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
その他 0 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15
今日知った 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1












以外 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 広島県 神奈川県 北海道 東京都 福井県 宮崎県 福岡県 愛媛県 石川県 島根県 愛知県 岡山県 静岡県 山口県 佐賀県 栃木県 香川県 鳥取県 大分県 群馬県 埼玉県 岐阜県 高知県 宮城県 千葉県 青森県 鹿児島県 三重県 熊本県 福島県 茨城県 新潟県 徳島県 秋田県
N/A 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
幼少期から 0 34 26 10 2 7 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
小学生のこ
ろ
0 34 42 21 1 14 17 9 0 3 0 1 2 0 3 0 1 2 1 2 0 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 169
中学・高校
生の頃
1 28 59 27 2 43 23 17 10 7 4 1 5 0 3 2 0 5 5 5 0 7 2 3 0 0 0 2 0 1 2 0 3 0 1 1 0 2 3 0 1 2 0 0 0 277
それ以降 1 13 34 23 2 26 31 11 7 7 5 8 12 4 12 1 2 2 4 2 3 15 7 1 1 0 2 7 2 1 2 5 3 1 1 4 1 1 4 0 0 0 1 2 1 272












以外 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 広島県 神奈川県 北海道 東京都 福井県 宮崎県 福岡県 愛媛県 石川県 島根県 愛知県 岡山県 静岡県 山口県 佐賀県 栃木県 香川県 鳥取県 大分県 群馬県 埼玉県 岐阜県 高知県 宮城県 千葉県 青森県 鹿児島県 三重県 熊本県 福島県 茨城県 新潟県 徳島県 秋田県
N/A 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
親兄弟から 0 46 29 9 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
親戚から 0 3 7 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20
近所の人か
ら
0 11 4 3 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
同僚から 0 5 9 7 1 2 9 4 3 2 1 2 4 0 5 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67
学校の友人
から
0 8 25 6 1 19 13 4 2 0 3 4 2 0 1 1 0 1 4 3 2 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 115
新聞 0 1 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
テレビ 2 29 77 48 4 55 40 27 12 13 5 5 12 3 10 2 2 9 6 5 1 13 6 3 1 1 3 5 2 2 4 2 4 1 2 4 0 3 7 1 0 2 1 0 0 434
インターネ
ット
0 1 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
その他 0 4 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 18































































無回答 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2 15 4 7 4 4 1 0 3 3 3 4 0 1 1 3 0 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 2 3 0 1 0 4 2 23 101
3 4 0 5 3 2 0 0 3 3 1 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 9 47
4 5 0 4 0 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 27
5 4 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 16
6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
8 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2










































































無回答 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 4 1 9 2 2 0 7 1 0 18 1 2 1 9 0 1 0 1 0 1 1 4 0 6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 20 101
3 2 1 3 1 2 1 4 0 1 11 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 47
4 0 2 2 0 0 1 0 0 1 5 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 27
5 0 1 0 0 2 1 1 0 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
8 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

















出場回数 と 複数回参加動機 のクロス表
合計











































































出場回数 無回答 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
1 90 32 1 84 33 0 8 6 42 7 2 1 7 4 15 1 3 0 4 5 3 4
2 9 7 0 1 6 1 0 3 13 1 0 3 1 0 5 1 1 0 1 0 2 4
3 5 5 0 0 5 0 1 1 6 0 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1
4 0 1 1 1 2 1 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








































出場回数 無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 56 0 5 6 19 1 4 1 0 6 1 0 1 1 4 2 1 1 2 5 0 1
2 15 0 1 4 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







































出場回数 無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14
1 3 0 1 0 16 1 1 5 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 42 555
2 1 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 115
3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 50
4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 29
5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合計 6 2 1 1 26 1 2 5 3 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 80 812
出場回数と参加動機のクロス表
クロス検定表⑤
陸上 野球 サッカー バスケ バレー 柔道 弓道
ハンドボー








ル 色々 職員クラブ 無回答
男性 21 4 4 1 1 1 1 1 4 2 2 1 2 3 4 1 1 3 2 1 1 61
女性 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 4 4 1 1 1 1 1 4 2 2 1 2 3 4 1 1 3 2 1 2 65
陸上 野球 サッカー テニス バスケ バレー 柔道 剣道 アメフト 水泳
ハンドボー





男性 17 6 8 1 4 3 2 3 1 3 2 1 5 3 0 1 1 2 2 65
女性 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 6 8 1 4 3 2 3 1 3 2 1 5 3 1 1 1 3 2 71
陸上 野球 サッカー テニス バスケ バレー 柔道 剣道 アメフト
ハンドボー

































男性 48 49 23 12 9 1 1 2 9 2 5 3 10 1 1 8 7 1 12 12 1 2 2 1 1 2 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 246
女性 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
52 49 23 12 9 1 1 2 9 2 5 3 10 1 1 9 7 1 13 13 1 2 2 1 1 2 1 3 1 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 254
陸上 野球 サッカー テニス バスケ バレー 柔道 剣道 アメフト 水泳
ハンドボー

















男性 89 77 72 23 34 12 14 7 3 5 4 1 4 15 3 1 1 27 26 3 9 1 1 5 2 1 1 1 1 1 444
女性 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
92 78 72 23 35 12 15 8 3 5 4 1 4 15 4 1 1 27 27 3 9 1 1 5 2 1 1 1 1 1 453
性別
合計





















性別 と 競技名など（過去） のクロス表(2005-2015)
度数
 
競技名など（過去）
合計
